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dan Pembelajaran Kelas al-Quran Bagi Golongan
Dewasa
Sharifah Norshah Bani SYed Bidin
Nor Salimah Abu Mansor
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Abstrak
Manhaj merujuk kepada metodologi atau tatacara pelaksanaan. Manhaj
Rasulullah s.a.w. adalah sesuatu yang perlu dikaji dan diketengahkan sebagai
metodologi pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kepentingan ini dirasakan
kerana keberkesanan kaedah yang diamalkan oleh Baginda Rasulullah s.a.w.
telah dapat mendidik ramai huffaz, qurra'dan muhadditin dalam perkembangan
lslam pada zaman silam. Artikel ini membincangkan dua perkara utama, iaitu
mengupas dan menonjolkan manhaj Rasulullah s.a.w. dalam menyampaikan
pengajaran al-Quran dan hadith kepada para sahabat baginda. Selain itu,
pengkaji meninjau sejauh mana perkara ini diterapkan dalam pelaksanaan
pengajian al-Quran dewasa (KOD) di sebuah masjid di negeri Selangor yang
dikenali sebagai Masjid sultan AbdulAziz shah (MSAAS). Tujuan utama kajian
adalah menganalisis pelaksanaan KQD di masjid ini untuk meninjau sejauh
mana ciri-ciri manhaj Rasullullah s.a.w. ini diamalkan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran KQD di masjid ini. Data dikutip dengan menggunakan
teknik kualitatif iaitu analisis dokumen dan temubual informan. Tembual ini
adalah temubual elit mendalam (in-depth elite interview) dengan penyelaras
dan pengajar terpilih di masjid yang dikaji. Dapatan kajian menunjukkan
bahawa beberapa aspek utama daripada manhaj Rasulullah dalam P&P yang
dilaksanakan di masjid ini didapati selari dengan kerangka teori kajian ini.
Kerangka teori ini dihasilkan dari penelitian intipati ayat 164, Surah Ali 'lmran.
Hasil kajian ini boleh digunakan sebagai satu landasan untuk membentuk satu
model asas bagi P&P dalam pelaksanaan KQD di masjid lain. Maklumat yang
diperolehi dari informan memberi maklumbalas bahawa teknik pengajaran dan
pembelajaran yang diamalkan dalam KQD di masjid ini didapati berkesan dan
memuaskan pelanggan.
Kata kunci: Manhaj Rasulullah; Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran;
Keias al-Quran Dewasa
Abstract
Manhaj refers to the methodotogy or the specific procedure in implementation.
The manhaj of Rasututlah p.b.u.h. should be studied and highlighted as a
teaching and leaming methodology (T & L). This methodology has significant
value because of the effectiveness of its practice as demonstrated in its use
I
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by Rasutullah p.b.u.h. in teaching numerous huffaz, qwru' and muhadditin rn
the early lslamic movement and advancement. This afticle presents two main
issues, which is the explication and highlighting of the manhaj Rasullullah
p.b.u.h. in the teaching of the al-Quran and hadith to his followers. ln addition
to that, the researchers explore the extent to which the characteristics of the
manhaj are incorporated in the classroom teaching of the Quran to adult learners
in a selected mosque in the state of Selangor known as Masjid Sultan Abdul
Aziz Shah (MSAAS). ln this endeavor the main objective of this study is to
analyze information regarding the implementation of the adult al-Quran c/asses
as practiced in the selected mosque. The purpose is to evaluate the extent to
which the major characfensfrcs of the manhaj Rasulullah have been incorporated
in the adult al-Quran program f & L process in this particular mosque. Data
were gathered using the qualitative approach that comprises document analysis
' and informant interuiew. The interuiew employed is the in-depth elite interuiew
with the coordinator and selected teaching staff of the program at the mosque.
The findings of the study indicated that the major aspects of the T& L process
in the adult al-Quran program implemented at this mosque are in line with the
theoretical framework of this study. The theoretical framework was derived from
the perusal of fhe essence of verse 164, Surah Ali 'lmran which explicate the
manhaj Rasullullah. The findings from this study could serue as a basis for the
development of a basic T & L model in the implementation of adult al-Quran
class programs in other rnosgues. Feedback from the informants recruited for
this study has given the researchers a view that the T & L practices adopted in
the adult al-Quran c/asses at this mosque has been found effective and met the
client's satisfaction.
Key Words: Manhaj Rasulullah; Teaching and Learning of al-Quran; Adult al-
Quran c/asses
Pendahuluan
Kebanyakan wacana dan perbincangan mengenai manhaj pengajaran dan pembelajaran
masa kini banyak bertumpu kepada teori, kaedah dan metodologi pengajaran dan
pembelajaran moden yang kebiasaannya berkaitan dengan pedagogi dan andragogi yang
banyak dikemukakan pendidik barat. Buku teks moden yang menyentuh tentang model
pengajaran (Joyce and Weil 2000) walaupun membincangkan model pengajaran dengan
meluasnya tidak sedikit pun menyentuh tentang manhaj Rasulullah s.a.w. sebagai satu
kaedah atau pun model pengajaran. Begitu juga Santrock (2008) yang menulis buku
Educational Psychology, dalam bab yang membincangkan tentang pengajaran dan ciri-
ciri guru yang berkesan juga tidak membincangkan tentang kehebatan manhaj Rasullullah
s.a.w. sebagai salah satu bahan yang boleh dijadikan contoh dan rujukan untuk bakal
guru. Walaupun telah ada sinar baru dalam pemikir barat yang mula mengenal, mengiktiraf
dan menyingkap sumbangan ilmuan lslam zaman silam seperti yang cuba ditonjolkan
dalam buku Muslim Heritage in our World oleh Salim al-Hassani (2006), tetapi perkara ini
belum banyak diketengahkan oleh pendidik lslam sendiri. Justeru kita perlu melihat dan
meneliti tentang kebitaraan manhaj Rasulullah s.a.w. sebagai satu kaedah pengajaran dan
pembelajaran (P&P).
Dalam hal ini, nnanhaj pengajaran dan pembelajaran al-Quran didapati telah dibawa
sejak zaman berzaman sebermula lslam masuk ke rantau ini secara tradisi dan tidak
didokumenkan dari segi falsafah, teori dan kaedah. Oleh yang demikian, pengajaran dan
pembelajaran yang dilaksanakan adakalanya didapati begitu baik malah cemerlang. Walau
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bagaimanapun, terdapat juga kaedah yang fulang..berkualiti' KelYTf dm ffi
ini diandaikan O"rprn"r'OliipaOa feOangkalan ilmu para pengajar mengend r#
Rasulullah s.a.w. dalam pengajaran dan pembelajaran. oleh itu, penerokaan tedilg
.""nri Rasulullah Oafam'peigllaran dan pembelajaran adalah sangat signifikan agar
J"prt oijaoirrn contoh atau mo-dei kepada pengajaran dan pembelajaran masa kini'
Perbahasan *"ng"n"i manhaj 
'Rasulullan dalam P&P akan diperincikan dari aspek
pelaksanaannya dalam Kelas al-Quran Dewasa (KOD) di Masjid Sultan AbdulAziz Shah
[rrlsnnil. Kajian mendapati masjid ini mempunyai sistem lebih sistematik dan menepati
objektif kajian berbanOing ketas al-Quran..dewri" y"ng diadakan di beberapa tempat di
Terengganu. KOD dipiiii untuk diperihalkan kerana teori pembelajaran dewasa, iaitu
andragogi agak beroeza o"ng,n teori pembelajaran kanak-kanak iaitu pedagogi' Justeru,
artikel ini akan meneror" ,r"n"i p&P Rasulull"n, orn menganalisis pelaksanaan manhaj
tersebut dalam KeD di MSAAS. Keunikan proses P&P bagi golongan dewasa dikaji
dalamKQDbagimengem,t,r"nsatumodelP&PKQDyangsistematiksertamemenuhi
keperluan semasa, ,g;; r;;;; P&P bagi golongan dewasa dapat ditingkatkan selaras
dengan manhaj yang diamalkan oleh Rasulullah'
Konsep Tarbiah dalam strategi Pengaiaran dan Pembelaiaran
Al-Quran
Al-Quran merupakan kalam Allah yang mengandungi mukjizat, yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad s.a.w. melalui perantaraan malaikit Jibril. sesudah itu, ia dipindahkan
kepada kita secara mutawatir dan membacanya adalah ibadat. .Jika diteliti definisi al-
Quran ini, didapati ,0" or" perkara yang berkai[ secara langsung dengan pengajaran dan
pembelajaran, iaitu mutawatir dan lo"a"t. Mutawatir merujuk kepada kaedah al-Quran
dinukilkan dari satu generasi ke satu generasi melalui pendekatan dan strategi tertentu'
manakala ibaoat merupar"n g"nj"tn-yang diberikan kepada orang yang membaca.al-
Quran melibatkan hukum oan raeoan bacaan yang betul bagi membolehkannya diganjari
pahala ibadah. XaeOan br"r"n al-Quran diperklnat-t<an oleh Rasulullah s'a'w' sama seperti
Vrng Oit"ri* oleh BaginJa daripada Jibril a.s. iaitu secara tatlaqqidan musyafahah'
Ketika Rasulullan s.a.w. berusia 40 tahun, Baginda selalu beruzlah di Gua Hira,,
sehingga suatu nari.lloiitOatang mengajarkan al-Quran kepada Baginda' Ketika itu' Jibrila's'
mengajarkan wahyu pertama suran ai-'ltaq, ayat 1-5 dengan cara membacakannya terlebih
dahulu, kemudian nasuiuttan s.a.w. mengulanginya senrr.,la' Rasulullah s'a'w' menghafaz
ayat tersebut Orn ,erUr""t rnny, puta [epadl para sahabat dan.keluarga Baginda' Para
sahabat menghafaz Orn t*nrfi"'nya. Begiiulah kaedah ini digunakan setiap kali al-Quran
diajar dan disebarkan keiaOa inAiviOu liin, bermula dari surah pertama sehingga surah
terakhir diturunkan. S"nrio ini memberi kefahaman bahawa terdapat hubungan interaktif
duahalaantaramuriddangurudalampengajarandanpem-belajaranal-Quran.Dengan
kata lain, setiap bacaan guiu diikut oleh murid, dan guru akan membetulkan kesilapan
bacaan murid secara rrng;rng Di sini, terbitnya unsur-unsur tarbiah secara tidak langsung
daripada guru kePada muridnYa'
lni selaras o"ngrn prntangan yang diutarakan oleh Abdul Halim el-Muhammady
(1984, 10), yrng 
'"nyJrio"nrir" 
plngal"r"n merupakan sebahagian daripada proses
pendidikan yang oerteiusan serta mengandungi unsur-unsur lain seperti latihan' bimbingan
dan pimpinan dengan tumpuan khal tepadl pemindahan..pelbagai ilmu, nilai agama
dan budaya serta kemahiran yang berguna. uniuk diaplikasika.n oleh individu 
(pengajar
"i* p"nO'iOifl fepaOa inOiviau 
yaig memerlukan pendidikan itu' Justeru' dalam proses
pengajaran Oan pemnelajr,,n, ''inu"ia merupakan unsur terpenting kerana ia objek
utama dalam pro"", p"'noioit<an. utwan (rgbr) mengutarakan pengajaran a]1ot1,1a1
sebagai pendidikan toplnting menerusi sejaiah nUOut tvtitit< bin Marwan, seorang khalifah
zamanBani Umaiyyan'r"n,Jtrf"n tentang beliau mendidik anaknya dengan mengajarkan
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kebenaran sebagaimana beriau mengajarkan ar-euran kepada mereka. Maka daram
mendidik, pendidikan perlu berteraskan al-euran, membentuk akhlak yang baik sertadidikan agama yang sempurna.
Dalam konteks ini, surah Ali 'lmran, ayal 164 dijadikan kerangka teori bagi
membahaskan perkara ini. Firman Allah s.w.t.:
4{2t; fu-# \fr|f*I G{/, G. 6 it .w;S [, tii'.] fn
# e l:' 62\j,fut' 5'Z;l'r4 6i1 ii:;3 ; #i:,
@#
Maksudnya:
sesungguhnya Alrah terah mengurniakan (rahmatNya) kepada orang-orangyang beriman, setelah ia mengutuskan dalam kalangan'mereka seorang rasuldari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepa-da mereka ayat-ayat Ailah(kandungan al-Quran yang membuktikan keesaan A[ah dan kekuasaannya), dan
membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajar mereka kitabAllah(al-Quran) dan hikmah (pengetahuan yang mendar", ,6ng"rri hukum-hukum
syariat menerusi sunnah Rasulullah s.a.w.). Dan sesungguhnya mereka sebelum(kedatangan nabi Muhammad) itu adatah datam kesesaiin yrng ,tri;.-
(Ati-tmran: 164)
Elemen tarbiah yang terkandung dalam ayat 164 surah Ali-rmran iarah:i. Elemen tilawah (pembacaan)
Rasulullah s.a.w. adalah utusan Allah s.w.t. yang menyampaikan wahyu kepada
umatnya. Antaranya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (kindungan
al-Quran yang membuktikan keesaan Ailah dan kekuasaanilya). Antara peranan
sebagai pengajar ar-euran adarah membacakan kepada pltrlarny, ayat-ayat
Allah s.w.t. dan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu lslam sama ada ilmu fardhu
ain atau ilmu fardhu kifayah.ii. Elemen tazkiyyah (penyucian)
selain itu, Rasurufiah s.a.w. meraksanakan peranannya membersihkan umatnyadaripada penyakit rohani. Daram har ini, proses pengajaran dan pemberajarin
berfungsi sebagai saruran membersihkan hati perajar Jaiipada penyakit-penyakit
hati dan jiwa seperti hasad, ujub, riya,dan sebagainya.iii. Elemen taalim (pengajaran al-Kitab [al-euran])
Rasulullah s.a.u juga mengajar umatnya Kitab Ailah iaitu ar-euran yang sucidan mulia. Di samping tugas tilawah atau membacakan ayat-ayat aLeuran,para pengajar ar-Quran juga berperanan mengajarkan pengajarin dari ayat-
ayat al-Quran supay? para peraiar dapat meraksanakannya sloagaimana ying
digariskan dalam al-euran.iv. Elemen taalim (pengajaran) al-hikmah (al-sunnah)
Menyampaikan hikmah iaitu menyampaikan hadith atau sunnah Rasulullahyang menjadi sumber kepada ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai
hukum-hukum syariat. peranan ini perru dimainkan orJh para pengajar untuk
menggandingkan pengajaran al-Quran dengan pengajaran al-naoitn supayapara pelajar lebih memahami isi kandungan al_euran.
!
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Membacakan
(tilawah)
Membersihkan
(tazkiyyah)
Mengajarkan (taalim)
(al-Qur'an)
Mengajarkan
al-Kitab hikmah
(al-Sunnah)
Rajah 1. Gambaran konsep tarbiah dalam KQD berdasarkan kerangka teori
Manhaj Rasulullah dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Sebagaimana yang dirakamkan dalam sejarah awal pengajaran dan pembelajaran al-Quran
antara Rasululllah s.a.w dan Jibril a.s., dapat disimpulkan bahawa ada lima teknik khusus
iailu tataqqi (mengikut bacaan guru secara bersemuka,), musyafahah (mengikut bacaan
guru dengan melihat pergerakan bibir guru dan menyebutnya), tasmf (memperdengarkan
bacaan kepada guru), muraja'ah (mengulangkaji hafalan) dan tadarus (seorang membaca
dan yang lain mendengar dengan penuh tumpuan) agar dapat membetulkan kesilapan
jika ada, sama ada antara murid dengan guru atau antara murid dengan murid. Sebagai
galakan dan perangsang kepada orang yang membaca dan belajar al-Quran, Rasulullah
s.a.w. menjelaskan bahawa mereka terbahagi kepada dua golongan, iailu muhsin maJur
dan musi' ma'jur. Muhsin ma'jur iaitu orang yang membaca al-Quran bertepatan dengan
hukum tajwid. la dijelaskan dalam sabda baginda:
it?t 1';tt ilit 6 yr"ts'iS ll'AtlXqYt
Mafhumnya:
orang yang membaca al-Quran dan dia mahir dengannya maka akan bersama
kalangan para malaikat yang mulia lagi berbakti.
(Muslim t.th., 4: 219, no.1329)
Musi'ma'jur pula ialah orang yang membaca al-Quran tidak bertepatan dengan hukum
tajwid tetapi terus belajar dan berusaha memperbaiki bacaannya. la digambarkan dalam
hadith yang sama dengan sambungannya sebagaimana berikut:
Mafhumnya:
Dan orang yang membaca al-Quran dan dia tersekat-sekat (tidak lancar) adanya
serta bersusah payah padanya maka baginya dua pahala.
(Muslim t.th., 4: 219, no.1329)
Mohd Farid et al. (2008) menukilkan pandangan al-Kailani (1986) yang menyebut
tentang lima kaedah mengajar al-Quran yang boleh dijadikan panduan kepada guru-guru
alQurin, iaitu pemilihan kaedah mestiselaras dengan objektif pengajaran, kaedah mesti
sesuai dengan mata pelajaran yang diajar, kaedah yang digunakan mesti sepadan dengan
usia pelajar, kemampuan guru untuk mengaplikasi kaedah yang dipilih dan masa yang cukup
4abila mengaplikasikan mana-mana kaedah yang dipilih. Kaedah yang dikemukakan oleh
al-Kailani ini menitikberatkan faktor humanis, kerana pelajar mempunyai pelbagai latar
t- n
lALs$tt{rtN36y'&g.'#6i'gA
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belakang pendidikan dan kemampuannya sedangkan mereka semua ingin disatukan bagi
mencapai objektif P&P.
Oleh kerana proses pengajaran dan pembelajaran bukan suatu perkara yang mudah,
apatah lagi jika melibatkan pentarbiahan yang menuntut anjakan paradigma sesebuah
masyarakat, maka manhaj yang tepat amat perlu bagi menjamin keberkesanan kaedah
yang digunakan. Manhaj Rasulullah dalam P&P dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi
Rasulullah sebagai guru kepada umat lslam iaitu membimbing mereka melalui perkataan,
perbuatan dan diam setuju Baginda dalam apa jua keadaan. Rasululllah s.a.w. sentiasa
berada di kalangan sahabat. Mereka bertemu dan bergaul secara bebas, tiada protokol
yang menghalang dan membataskan pergaulan sesama mereka. Cuma, ketika Rasulullah
s.a.w. tiada di rumah dan para sahabat ingin mendapatkan penjelasan mengenai sesuatu
permasalahan, mereka tidak boleh terus masuk ke rumah Baginda tetapi perlu berbicara
dengan isteri-isteri Baginda melalui tabir.
Seluruh perbuatan, tutur kata, malah segala gerak geri Rasulullah menjadi tumpuan
dan perhatian para sahabat. Baginda adalah guru dan pendidik yang unggul bagi umat
lslam. Sebagai persiapan untuk memikul tanggungjawab yang berat dalam mendidik umat
lslam, Allah s.w.t. telah mengurniakan kelebihan kepada Baginda iaitu dari segi akhlak
dan keilmuan. Kemurnian akhlak Rasulullah tercermin dalam pergaulan seharian Baginda
dengan para sahabat, malahan dengan golongan yang memusuhi lslam juga. Manakala
dari sudut keilmuan pula, Allah s.w.t. telah melapangkan dada Baginda hingga dapat
mencapai tahap keilmuan yang tidak dimiliki oleh orang lain (al-Khatib 1993, 33). Baginda
adalah pakar rujuk utama bagi umat lslam dalam segala permasalahan yang timbul sama
ada urusan duniawi mahupun ukhrawi.
Manhaj Rasulullah yang dibincangkan dalam konteks ini adalah memberi tarbiah
dan pengajaran dengan jelas, mengambilkira keupayaan akal, menghormati estim kendiri
penuntut, memudahkan pengajaran, mempraktikkan teori, menyediakan iklim dan ruang
belajar yang kondusif, memilih ruang dan masa khusus untuk wanita, pemilihan guru yang
berkualiti dan penekanan kepada kesahihan teks.
MemberiTarbiah dan Pengajaran dengan Jelas
Kefasihan Rasulullah tidak hanya terhad kepada gaya bahasa yang baik dalam ucapan,
bahkan ia juga terpancar dari metode pengajarannya. Apabila bercakap Baginda akan
menyebutnya dengan jelas dan tidak hanya menggerakkan kedua-dua bibir, maksudnya
makhrajnya betul-betuljelas, mengulang-ulangnya tiga kali dan menyebut satu persatu hingga
dapat didengar dan dihafaz oleh semua (al-Sibagh 1986, 49). Anas r.a. menceritakan:
Mafhumnya:
Bahawa Nabi s.a.w. apabila mengucap salam, Baginda mengucapnya tiga kali
dan apabila memberitahu sesuatu Baginda akan mengulangnya tiga kali.
(al-Bukhari 1987,1: 166, no.92)
Bahasa badan juga digunakan dalam penyampaian baginda agar memberikan impak
yang mendalam dalam jiwa pendengar. 'Aishah pula menyebut, "Sesungguhnya Rasulullah
s.a.w. tidak menyambung sebutan hadith sebagaimana yang kamu lakukan." Rasulullah
menggunakan nada suara yang sesuai dengan apa yang hendak disampaikan dan apa
yang tersirat di hati terpancar melalui mimik mukanya. Baginda akan tersenyum malah
menangis jika keadaan menuntut sedemikian. Apabila hendak menegaskan sesuatu dan
menyatakan kepentingannya, Baginda akan mengalih kedudukan, sebagaimana dalam
hadith shahadah al-zur:
.Gx s;t;i y;e'e $t3 str it-, ;t",' sy*i
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Mafhumnya:
Hendakkah kamu aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Jawab kami:
Bahkan wahai Rasulullah. Sabda Baginda: laitu mensyirikkan Allah dan durhaka
kepada kedua ibu bapa, pada mulanya Baginda bersandar,. lalu Baginda duduk
""iry, bersabda: Dan sumpah 
palsu. Baginda mengulang-ulangnya hingga kami
kata: Mudah-mudahan baginda (akan) diam' (Muslim t'th., 1: 241, no'126)
Selain itu, apabila ditanya berhubung sesuatu masalah Baginda akan memberikan
penerangan lanluidan terperinci. Adakalanya Baginda akan mengaitkan permasalahan lain
yrng ,"r'rp, atau berkaitan supaya orang yang hadir itu mendapat pengetahuan yang baru.
i"tipi, apabila diajukan persoalan berhubung dengan perkara yang tidak diketahui, baginda
akan diam sehingga turun wahyu menjelaskan mengenainya (Muhammad Muhammad Abu
Zahw t.th., 52).
Mengambilkira Keupayaan Akal Fikiran
Rasulullah s.a.w. memberi pengajaran kepada manusia mengikut keupayaan mentaliti
mereka. lni kerana, percakapan yang tidak dapat difahami oleh pendengar akan menimbulkan
fitnah, kerana mereka akan memberi tafsiran yang berlainan dengan maksud sebenarnya'
Oleh itu, segala ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dapat ditanggapi oleh semua
golongan sama aoa yang tinggal di pedalaman mahupun yang tinggal di bandar. Uslub
lang iigunafan oteh nasutultin ini dapat dilihat dalam hadith yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah katanYa:
b,:J)'#3o!';1ija::e 6iu a:,r
Mafhumnya:
Datang 
"Lorrng 
lelaki (dari Bani Fuzarah) kepada Nabi s.a.w lalu berkata,
"sesuiggunnyi isteriku melahirkan seorang bayi yang hitam (warna kulitnya).
Aku tidak mengakuinya." Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Adakah kamu
mempunyai unti?" Jawab lelaki itu, "Ya." Kata Rasulullah, "Apa warnanya?" Jawab
lelaki itu, "Merah." Kata Rasulullah, "Adakah di antaranya yang berwarna kelabu?"
Jawab lelaki itu, "Ada." Kata Rasulullah, "Dari mana datangnya?" Jawab lelaki itu,
"Mungkin ada keturunannya (yang berwarna sedemikian." Kata Rasulullah, "Yang
ini pun (anak lelaki itu) mungkin dari keturunannya'"(al-Bukhari 1987, 16: 359, no. 4893)
Riwayat ini menunjukkan bahawa Rasulullah mengambil contoh dengan sesuatu
yang oapai dilihat oleh tetari itu, kerana ia akan memudahkannya untuk memahami. Ayat
iOOl suian al-lsra' dapat menjelaskan lagi manhaj ini apabila Allah s.w.t. memperakui
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bahawa al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur supaya Rasulullah s.a.w. dapat
membacakannya secara perlahanJahan kepada manusia lain. Firman Allah:
i+^: f;i|j 8 rF nli [" :{V"L{} 6;fr
Maksudnya:
Dan al Quran itu telah kami turunkan
membacakannya perlahan-lahan kepada
bagian demi bagian.
(al-lsra': 106)
Oleh itu, jika diteliti berkaitan tingkatan bacaan al-Quran didapati sebahagian ulama
antaranya Syeikh Muhammad Makki Nashr al-Juraisi, Syeikh Abdullah bin Muhammad
Qasim al-Sanquri, Syeikh Muhammad bin Ahmad Ma'bad dan Syeikh Mahmud Ali Bassah
mengatakan bahawa tingkatan bacaan al-Quran ada empat martabat, iailu tartil, tahqiq,
hadar dan tadwir (Abu Mardhiyah 2007, 81). Tartil ialah bacaan yang perlahan-lahan,
tenang ketika melafazkan huruf dari makhrajnya dan memberikan hak dan mustahaknya
sertatadabbur akan maknanya. lnilah martabat paling baik berdasarkan firman Allah dalam
surah al-Furq an, ayal 32.
3;'i, +4 a{t4\;;;,{r* i@U# t} Sj ffi$i JGi
dengan beransur-ansur agar kamu
manusia dan kami menurunkannya
i;.ji;85
Mafhumnya:
Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa al-Quran itu tidak diturunkan
kepadanya sekaliturun saja?; Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya
dan kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).
(al-Furqan: 32)
Tahqiq pula sama seperti bacaan tartil, cuma ia lebih lambat dan perlahan,
kebiasaannya dilakukan oleh mereka yang baru belajar membaca al-Quran. Hadar ialah
bacaan yang cepat serta menjaga setiap hukum tajwid, kebiasaannya diamalkan oleh
orang yang telah menghafal al-Quran. Manakala tadwir ialah martabat pertengahan antara
bacaan tartil dan hadar. Tingkatan bacaan ini menunjukkan bahawa lslam mengambil berat
perbezaan individu dan tidak memberatkan seseorang dalam beramal. Perbezaan bacaan
mengikut tahap individu memberi peluang kepada orang yang membaca al-Quran tadabbur
makna dan isi kandungan al-Quran agar ia dapat menjadi tazkirah dan tazkiyyah buat hati
dan jiwa.
Menghormati Estim Kendiri Penuntut
Rasulullah juga menggunakan uslub yang dapat meninggalkan kesan yang mendalam
dalam hati dan menyedarkan jiwa yang lalai hingga sesuatu masalah yang timbul dapat
diselesaikan penuh hikmah. Rasulullah s.a.w. memberi peringatan dengan menggunakan
bahasa yang paling halus dan menghormati estim sasaran. Dalam satu situasi, Baginda
melihat seseorang melakukan kesalahan, Baginda tidak terus menegur, "Kamu salah,
kamu akan mendapat azabAllah". Sebaliknya, Baginda akan menunggu ruang dan peluang
supaya Baginda dapat menegur orang tersebut dalam nada kiasan supaya empunya diri
tidak merasa malu ('Ali 'Abd al-Halim Mahmud 1996, 200). Diriwayatkan di dalam sebuah
hadith:
l
l
I
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Mafhumnya:
Dari Abi Umamah r.a. bahawa ada seorang pemuda datang menemui Nabi s.a.w.
lalu berkata, "Wahai Nabi Allah adakah tuan izinkan saya bezina?" Sahabat yang
berada bersama-sama Rasulullah berteriak (memarahinya), sabda Rasulullah
s.a.w., "Bawa dia ke sini." Maka dia dibawa duduk di hadapan Rasulullah.
Rasulullah s.a.w. bertanya kepadanya, "Adakah kamu suka jika ia berlaku
kepada ibumu? Jawab pemuda itu, "Tidak, mudah-mudahan Allah menjadikan
diriku tebusanmu." Sabda Rasulullah, "Begitu juga manusia lain, mereka tidak
suka berlaku kepada ibu-ibu mereka". Tanya Rasulullah lagi," Adakah kamu suka
jika ia berlaku kepada anak perempuanmu? Jawab pemuda itu, "Tidak, mudah-
mudahan Allah menjadikan diriku tebusanmu." Sabda Rasulullah, "Begitu juga
manusia lain, mereka tidak suka berlaku kepada anak-anak perempuan mereka."
Tanya Rasulullah s.a.w. lagi, 'Adakah kamu suka ia berlaku kepada saudara
perempuanmu?" Jawab pemuda itu, "Tidak, mudah-mudahan Allah menjadikan
diriku tebusanmu." Sabda Rasulullah, "Begitu juga manusia lain, mereka tidak
suka berlaku kepada saudara-saudara perempuan mereka.'l (Riwayat dari lbn 'Auf
menambah hingga disebut ibu-ibu saudara (kepada pemuda itu dan dia menjawab
dengan jawapan yang sama) dan Rasulullah juga terus mengingatkannya bahawa
manusia lain juga tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan
Baginda di atas dada pemuda itu seraya Baginda berdoa, "Ya Allah, sucikanlah
hatinya, ampunilah dosanya dan peliharalah kemaluannya". Selepas itu, pemuda
(lbn Hanbal 1999,5:256, no.22265)
tersebut amat membenci zina!
Dalam situasi ini Rasulullah s.a.w. meneroka permasalahan jiwa pemuda tersebut
bagi mencelikkan akalnya, dengan membuat perbandingan sekiranya perkara keji yang
ingin dilakukan itu berlaku kepada anggota keluarganya sendiri. Jadi, sudah pasti dia tidak
mengingininya lantas Rasulullah s.a.w. mengingatkan orang lain juga mempunyai perasaan
yang sama sepertinya.
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Memudahkan Pengaiaran
Tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah s.a.w. sesuatu yang menyusahkan manusia dalam
urusan agama atau menyulitkan urusan dunia mereka. Rasulullah s.a.w. bersabda:
tLi ^#i'ntitlllt x:rit
. *. "[- ?.
Mafhumnya:
Sesungguhnya Allah mengutuskan aku untuk menyampaikan ajaran bukan untuk
menyusahkan.
(al-Tirmidhi, t.th., 11: 136, no.3240)
Baginda juga bersabda sebagai guru kepada umatnya:
b#'ltVft,tU'H'l3tifr
Mafhumnya:
Hendaklah kamu mempermudahkan dan jangan mempersulitkan, ajaklah dengan
baik (gembirakanlah) dan jangan kamu jadikan mereka menjauhkan diri.
(al-Bukhari 1987, 1 :122, no.67)
Petunjuk Allah s.w.t. mengenai perkara ini dapat dilihat dari ayat berikut:
"€6'nflri! @ ia.fi la (*il@ =4 ffi. 6Q.*, r?i
@r'#
Maksudnya:
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al Quran kerana hendak
cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah
. mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu'pandai) membacanya. Apabila
kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
(al-Qiyamah: 16-18)
Dari lbnAbbasr.a. berkata, "Bahawasanyaapabilawahyuturun kepada Rasulullah, beliau
segera menggerakkan lidahnya untuk cepat-cepat menghafalnya. Allah lalu menurunkan ayat
ini (al-Suyuti t.th., 358). Ayat ini menjelaskan tentang proses pengajaran dan pembelajaran
yang berlaku antara Jibril a.s. dengan Rasulullah s.a.w.. la bermaksud bahawa al-Quran iatu
perlu dibaca mengikut tatacard khusus, tidak boleh gopoh agar setiap kalimah yang dibaca
dan dihafal dapat difahami maksudnya. Oleh kerana baginda Rasulullah s.a.w. merupakan
guru yang akan mengajar umat lslam, keperluan memahaminya secara mendalam adalah
lebih aula. Justeru, selepas larangan dari tergesa-gesa ini Allah s.w.t. memberi jaminan
bahawa ayat-ayat suci itu sudah pasti akan dapat dihafal kerana Dia akan melapang dada
baginda untuk memudahkan al-Quran itu dibaca dan diingati. Maka, dalam P&P al-Quran,
teknik talaqqi dan mugyafahah itupenting bagi membolehkan murid mengikut bacaan dengan
makhraj yang betul. Jaminan Allah inijuga dapat difahami dari ayat berikut:
**:frq6\lirt$5;A3
Maksudnya:
Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi al-Qur'an dari sisi (Allah) yang Maha
Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
(al-Naml:6)
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Rasulullah s.a.w. mengelakkan pelajartertekan dan kebosanan dengan memilih waktu
yang sesuai untuk mengajar. lni kerana, proses belajar dan mengajar yang berterusan
menyebabkan timbulnya kebosanan dan hilang tumpuan kepada apa yang diajarkan
hingga tidak dapat manfaat daripadanya (al-Khatib, 1993: 48). Abdullah ibn Mas'ud
meriwayatkan:
titttfitff(lr; ,p!t$:rtd*,, nl, ,ii't J*Cros
Mafhumnya:
Bahawa Rasulullah s.a.w. mencari-cari waktu yang baik untuk mengajar kami,
supaya kami tidak merasa bosan.
(al-Bukhari 1987,1: 121, no.66)
Mempraktikkan Teori
Ajaran-ajaran lslam yang disampaikan tidak memadai melalui percakapan sahaja, malah
ia memerlukan contoh amali dari Rasulullah sendiri. Rasulullah s.a.w. mengajar banyak
ayat al-Quran kepada para sahabat, mereka berusaha memahami dan mengambil hukum
daripadanya. Abu 'Abd al-Rahman al-sulami berkata, "Orang-orang yang membacakan al-
Quran kepada kami seperti Uthman bin 'Affan, 'Abd Allah bin Mas'ud dan lain-lain telah
menceritakan bahawa mereka belajar dari Nabi sepuluh ayat, mereka tidak akan beralih
kepada ayat lain hingga mereka mengetahui perkara teori dan amali di dalamnya." Mereka
berkata, "Kami belajar al-Quran teori dan amali sekaligus (al-Khatib 1993, 60). Berdasarkan
hakikat ini didapati banyak hadith menggambarkan bagaimana Rasulullah s.a.w. mengajar
para sahabat melakukan praktikal ritual seperti solat, puasa, haji dan lainJain.
Menyediakan lklim dan Ruang Belaiar yang Kondusif
Pada peringkat lslam disampaikan secara rahsia di Mekah, Rasulullah s.a.w. menjadikan
rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam sebagai markas dakwah lslamiah yang dikenali sebagai
'Dar al-lslam'. Di sini, Rasulullah s.a.w. membaca ayat-ayat al-Quran kepada kaum
muslimin, mengajar hukum-hukum lslam dan mereka menghafal segala yang dipelajari itu.
Tidak lama kemudian Rasulullah menjadikan rumah Baginda sendiri sebagai markas untuk
umat lslam belajar al-Quran dan hadith. Di Madinah,;perkara pertama yang dilakukan oleh
Rasulullah ialah mendirikan masjid yang digunakan selain tempat solat, juga sebagai pusat
pengajian. Rasulullah mengkhususkan satu sudut masjid tersebut yang dikenali sebagai
'al-Suffah' untuk tujuan ini. la menjadi tumpuan umat lslam untuk belajdr termasuk orang-
orang miskin (al-'Azami 1992, 1: 50).
Selain itu, Rasululllah s.a.w turut mengadakan banyak majlis ilmiah untuk para
sahabat dalam bentuk halaqah-halaqah kecil. Anas r.a. meriwayatkan, "Adalah mereka
(para sahabat) apabila selesai solat subuh, mereka duduk dalam halaqah-halaqah kecil,
membaca al-Quran dan belajar perkara fardhu dan sunat (al-Khatib 1993, 58). Manakala
pada waktu yang lain, Baginda.memberi khutbah dari atas mimbar masjid contohnya
pada hari raya dan hari Jumaat, juga pada hari-hari yang memerlukan Rasulullah berbuat
demikian. Walau bagaimanapun, penyampaian hadith tidak terhad di institusi-institusi
ini sahaja, bahkan para sahabat akan bertanya Rasulullah tentang kemusykilan mereka
berhubung hukum lslam dalam apa jua keadaan dan kesempatan yang mengizinkan. Tetapi
masjid adalah tempat yang menjadi kelaziman Rasulullah menyampaikan ajaran lslam.
Memilih Ruang dan Masa Khusus untuk Wanita
Majlis ilmiah yang dianjurkan oleh Rasulullah tidak hanya terhad kepada kaum lelaki
dewasa, malah ia turut dihadiri oleh kanak-kanak (Muhammad Abu Zahw t.th., 51) dan juga
kaum wanita. Ramai wanita yang datang untuk mendengar hadith-hadith Rasulullah dalam
i
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majlis-majlis umum seperti solat hari raya. Akan tetapi, mereka masih belum berpuas hati
dengan ilmu yang diperolehi melalui cara ini. Maka datang sekumpulan wanita kepada
Rasulullah meminta Baginda mengkhususkan hari tertentu untuk mereka belajar (al-Khatib
1993, 54).
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Maksudnya:
Diriwayatkan dari Abu Hurairah: Berkata kaum wanita kepada Nabi s.a.w. terlalu
ramai kaum lelaki yang (menghadiri majlismu), tentukanlah satu hari (untuk kami
belajar) lalu ditentukan satu hari untuk mereka. Rasulullah menyampaikan ajaran,
memberi peringatan dan (menjelaskan) perintah (Allah) kepada mereka, antara
yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka ialah, 'Barangsiapa di antara kamu
yang meninggal (terlebih dahulu) tiga orang dari anaknya maka ia akan menjadi
pelindung dari api neraka." Berkata salah seorang dari mereka, "Kalau dua orang,"
Kata Rasulullah, "Dan kalau dua orang begitu juga."
(lbn Hanbal 1999, 15:94, no.7053).
Dari sini, lahir tokoh wanita-wanita lslam yang unggul dalam keilmuan yang sama-
sama berganding bahu dengan kaum lelaki dalam usaha memberi kefahaman mengenai
lslam kepada manusia. Abd al-Muta'al (1987) menukilkan dalam kitabnya bahawa terdapat
kira-kira 20 orang sahabiyyatyang telah menjadi ahli hadith.
Pemilihan Guru yang Berkualiti
Rasulullah amat menitikberatkan kualiti guru yang akan mengajar al-Quran, kerana ia
mempengaruhi kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dalam sebuah hadith, Rasulullah
s.a.w. menjelaskan individu yang berautoriti dalam pengajaran al-Quran, sebagaimana
sabda baginda:
, 
- 
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Mafhumnya:
Ambillah (pelajarilah) al-Quran daripada empat orang, iaitu Abdullah bin Mas'ud'
Salim, Mu'az dan Ubai bin Ka'ab.
(al-Tirmidhi l.lh, 2:230, no.2995)
Penekanan kepada Kesahihan Teks
Menurut sejarawan, penulisan al-Quran bermula sebaik sahaja Rasulullah s.a.w. menerima
wahyu. Baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran
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yang diterimanya. Rasulullah s.a.w. memilih penulis wahyu dari kalangan sahabatnya yang
paling cemerlang, iaitu Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zayd bin Thabit dan
Ubai bin Kaab. Terdapat juga sebahagian sahabat yang mencatat ayat-ayat al-Quran tanpa
arahan Rasulullah. la bertujuan supaya teksnya tersimpan di atas lembaran-lembaran dan
di dada-dada para sahabat. Oleh kerana pada masa itu tiada kertas, maka para penulis
wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran pada pelepah-pelepah tamal kepingan batu, tulang,
dan lain-lain bahan tulisan (al-Qattan 1997,120). Selepas kewafatan Rasululllah, Saidina
Abu Bakar mengarahkan Zaydbin Thabit supaya menyalin semula lembaran catatan ayat-
ayat al-Quran selepas ramai qurra' dan huffaz gugur syahid dalam peperangan. Maka,
terkumpulllah al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf (Jakim 2008, 16).
Pelaksanaan Manhaj Rasulullah dalam P&P di MSAAS
Pelaksanaan dan penerapan manhaj Rasulullah dalam P&P di MSAAS dalam bahagian
ini akan dilihat dari aspek program-program yang disusun kepada jemaah dan masyarakat
awam, secara khususnya dalam program al-Quran dewasa yang dinamakan sebagai talaqqi
al-Quran dan program-program kerohanian yang lain secara umurn. Daripada sembilan
manhaj Rasulullah s.a.w. dalam P&P, didapati kesemuanya dilaksanakan dalam program
pengajian di MSAAS.
Dari segi memberi tarbiah dan pengajaran yang jelas, MSAAS melaksanakan
pengajaran yang jelas kepada para pelajar yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan
pendidikan dengan mengambilkira tahap keupayaan masang-masing. Sistem tarbiah yang
mengambilkira tahap dan latar belakang pelajar membolehkan pelajar mengikuti sukatan
kelas talaqqi al-Quran dengan selesa bersama rakan sekelas yang berada pada tahap
yang sama. Sistem yang dilaksanakan memudahkan tenaga pengajar untuk menyesuaikan
i cara penyampaian dengan kemampuan pelajar. lni menghasilkan pengajaran yang jelas
I Oan dapat difahami oleh semua pelajar pada tahap berkenaan. Berdasarkan temubual,
I OiOapati cara pengajaran guru yang jelas dan 'segar' menyebabkan pelajar berasa seronok
I mengikuti pengajian malah berasa seperti 'belajar semule' yang menurut mereka, dapat
I menampung segala kekurangan atau apa yang tidak dapat dikutip pada masa-masa lalu.
I lni terbukti apabila terdapat pelajar dewasa sanggup mengulang tiga kali berturut-turut yang
I memakan masa tiga tahun untuk mempelajari modul yang sama walaupun telah mencapai
I markah 70 peratus dalam peperiksaan dan layak untuk melanjutkan pengajian ke peringkatI 
""t.-.nr..I pengajaran Rasulullah s.a.w. dengan mengambilkira keupayaan akaljuga dilaksanakan
I Oi MSAAS. Pengkategorian pelajar berdasarkan ujian lisan dan bertulis diadakan oleh pihak
I p"ngrrusan MSAAS. Sistem tarbiah ini menemukan pelajar yang berusia antara 13 hingga
n ZO tahun dengan membahagikan mereka kepada tiga peringkat pengajian iaitu rendah,
I menengah dan lanjutan. Pelajar yang tiada kemahiran membaca al-Quran ditempatkan
I dalam kategori asas manakala pelajar yang mempunyai pengetahuan asas ilmu tajwid
I dan berkemampuan membaca al-Quran ditempatkan di kategori menengah. Pelajar yangI meleoasi 70 peratus markah kumulatif dibenarkan meneruskan pengajian ke peringkat
I selanjutnya, manakala pelajar yang melepasi 90 peratus markah pada peringkat lanjutan
I dicadangkan mengikuti kelas persediaan menjadi guru al-Quran. Kelas ini mengambil
I masa selama tiga semester atau sembilan bulan pelajar yang berjaya akan mendapat surat
I sokongan dari JAIS untuk mendapat jawatan tenaga pengajar di MSAAS.
I Dari segi estim kendiri pelajar, pengajian di MSAAS didapati memberi pengiktirafan
I kepada para pelajar. lni ternyata bersesuaian dengan teori pembelajaran orang dewasa
I atau andragogi. Dalam hal ini, inisiatif mereka datang dengan minat sendiri untuk rnengikuti
I pengajian di MSAAS dihargaidengan pelbagaicara. Sebagaicontoh, estim mereka dijaga
I apabila individu-idividu yang lemah sentiasa diberi galakan untuk terus meningkat dalam
I 
pengajian al-Quran. Bagi memberi peluang*epada pelajar yang kurang kompeten, pihak
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MSAAS mengambil inisiatif mengadakan kelas tambahan sebelum berakhirnya sesi
pengajian semester pertama. la bertujuan untuk memastikan pelajar berkenaan menjadi
lebih kompeten dan dapat bersaing dengan pelajar-pelajar lain pada semester yang
berikutnya. Dengan cara ini, mereka yang lemah dan tidak memiliki kemahiran asas tidak
berasa rendah diri dan berkeyakinan untuk menguasai kemahiran membaca al-Quran.
Dari segi pengiktirafan, mereka yang berjaya diberikan sijilyang dikeluarkan oleh MSAAS
dan diiktiraf oleh JAIS. Bagi pelajar terbaik pula, pemilihan dibuat berdasarkan kepada
markah kumulatif dalam siri ujian dan peperiksaan, kehadiran dan sahsiah. Usaha dan
iltizam mereka pada akhirnya diganjarkan dengan majlis graduasi yang setaraf dengan
majlis konvokesyen di universiti.
Pengajaran cara Rasulullah s.a.w. yang mudah, memberi inspirasi kepada
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di MSMS menerusi beberapa program atau
aktiviti sokongan. Sebagai contoh, pengajian kelas talaqqi turut menyelitkan tadabbur
al-Quran dalam sesi pengajaran untuk memperkukuhkan lagi pengajian al-Quran yang
dilalui. Selain itu, program-program sokongan lain seperti kuliah tasawur lslam diadakan
dua kali seminggu manakala kuliah tasawuf antara maghrib dan isyak diadakan sebulan
sekali sebagai pelengkap kepada pengajian al-Quran. Dalam kata lain, pengajaran dan
pembelajaran al-Quran dilengkapkan dengan pengajian lain untuk membentuk tasawur
dalam diri setiap pelajar.
Sebagaimana kaedah P&P Rasulullah s.a.w. yang mempraktikkan teori, kelas P&P di
MSAAS melaksanakan praktikal melalui talaqqi, musyafahah dan tadarus. Kelas bermula
selepas solat Maghrib, 40 minit pertama belajar teori ilmu tajwid. Selepas lsyak hingga jam
'10.00 malam sesi praktikal teori yang diajar melalui talaqqi dan musyafahah. Pada bulan
Ramadhan pula diadakan kelas tadarus pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9.00 pagi
hingga 1.00 tengahari. la merupakan praktikal dalam cara yang lebih santai kepada teori
tajwid yang dipelajari dalam kelas-kelas sebelumnya.
Pihak MSAAS juga menyediakan iklim dan ruang belajar yang kondusif dengan
menyediakan 17 kelas untuk kelas pengajian di MSAAS dengan kapasiti 800 orang, sepuluh
daripadanya dikhususkan untuk kelas talaqqi al-Quran. Manakala tujuh lagi dikhususkan
untuk kelas Syariah dan Bahasa Arab. Kemudahan meja, kerusi dan papan putih serta bilik
berhawa dingin juga disediakan untuk keselesaan pelajar dan pengajar.
Selain itu, MSAAS jugamemilih ruang dan masa khusus untukwanita yang mana kelas
untuk mereka diadakan pada waktu malam, berasingan antara lelaki dan wanita. Komitmen
pelajar wanita lebih tinggi berbanding pelajar lelaki dan mereka didapati lebih berjaya. Dari
segi pemilihan guru yang berkualiti di MSAAS, guru-guru diberi latihan khas. Guru-guru
talaqqi di peringkat rendah dipilih dari kalangan bilal yang berkeupayaan, manakala guru di
peringkat menengah dan lanjutan pula dipilih dari kalangan graduan Maahad al-Qiraat Syubra
Mesir dan guru-guru Pusat Tahfiz dan SMKA di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia
yang berpengalaman mengajar selama tiga tahun dan berpengalaman mengendalikan
kuliah agama di surau atau masjid. Saringan pula dibuat melalui proses temuduga oleh
lmam Besar MSAAS. la bertujuan menjaga kualiti dan memastikan hanya guru-guru yang
berkelayakan diterima untuk mengendalikan program ini. Guru-guru juga akan mengadakan
mesyuarat dwi bulanan bagi membincangkan permasalahan yang dihadapi dalam P&P,
dengan mengambilkira pandangan daripada pelajar mengenai matlamat mereka mengikuti
program-program di MSAAS. Di samping itu, guru-guru ini juga saling bertukar pandangan
bagi mendapatkan pendekatan terbaik dalam mengajar.
Selari dengan cara Rasulullah s.a.w., pengajian di MSAAS juga memberi penekanan
kepada kesahihan teks. Dalam hal ini, MSAAS telah mengadakan Seminar Rasam Uthmani
sebanyak dua kali setahun. Seminar ini bertujuan memberi pendedahan mengenai cara teks
rasam uthmani ditulis, disaring dan lain-lain. la dikendalikan oleh penceramah jemputan
dari Kementerian Dalam Negeri, yang terlibat dalam lajnah pentashihan al-Quran.
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IodelAsas P&P Kelas al-Quran Dewasa Gara Rasulullah
Odam membincangkan model asas P&P kelas al-Quran dewasa, penelitian terhadap
tsori pembelajaran dewasa atau andragogi perlu diberi perhatian. lni kerana ia melibatkan
resi P&P bersama orang dewasa yang berbeza dengan P&P bersama kanak-kanak atau
crnaja. Berkaitan teori Pembelajaran Orang Dewasa (andragogi), Reischmann (2000)
mnjelaskan istilah pembelajaran orang dewasa ditukarkan kepada istilah andragogi dengan
mngambilkira istilah yang dikemukakan kali pertama oleh tokoh pendidikan German
lhxander Kapp pada tahun 1833. la merupakan konsep yang digunapakai pembelajaran
cang dewasa yang lebih melibatkan partisipasipelajar.
Perbezaan yang nyata pada ciri-ciri pelajar dewasa terutama dari segi pengalaman
renyebabkan pakar-pakar pendidikan mencadangkan agar seni dan sains pembelajaran
cang dewasa dibezakan dari pedagogi iaitu seni dan sains pembelajaran kanak-kanak
@ier-Skerritt 1992). lni selari dengan andaian Malcolm Knowles bahawa pelajar dewasa
mrnpunyai ciri-ciri seperti berkeperluan mengetahui (the need to know), memiliki konsep
hndiri pelajar (learner self-concept), peranan pengalaman pelajar (role of learner's
4erience), berkesediaan untuk belajar (readiness to learn), dan berorientasi kepada
1:rnbelajaran (orientation to learning) (Atherton 2003). Ternyata prisip andragogi ini telah
Qunapakai dalam pelbagai disiplin, antaranya teknologi maklumat (Kayla 2010) serta
daqcongan dan hospitaliti (Drew Martin 2009). Oleh itu, penggunaannya dalam KQD
htanlah suatu yang janggal kerana jika diteliti, golongan dewasa memilih untuk belajar
*(luran menepati ciri-ciri yang terdapat dalam teori-teori tersebut.
Teori-teori tersebut memberi makna rekabentuk pembelajaran jenis ini perlu
nngambilkira bahawa orang dewasa perlu mengetahui mengapa mereka perlu mempelajari
d{luran, orang dewasa belajar al-Quran berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
mreka sebelum ini, orang dewasa melihat pembelajaran al-Quran Sebagai penyelesaian
rcalah, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila topik itu berguna kepada mereka
frnrediate value). Teori-teori andragogi yang bersifat konvensional diislamisasikan{an model yang dicadangkan ini agar melengkapi proses tarbiah dalam erti kata yang
rbenar.
Dalam konteks P&P secara khusus, model asas KQD cara Rasulullah jauh melangkaui
tnen-elemen andragogi yang bertumpu kepada cara orang dewasa belajar tetapi, model
fusa yang bersumberkan suluhan rabbani dan dapat memenuhi fitrah insan. Elemen-
tnen yang mencakupi dan mencukupi keperluan-keperluan insan itu adalah tilawah,
hEyah, taalim al-Quran dan taalim al-Sunnah. Elemen-elemen inilah yang menjadikan P&P
ED berbeza kerana mempunyai hala tuju kehidupan manusia, iailu al-falah. Kesedaran
pra-syarat mendapatkan al-falah melalui pembersihan jiwa seperti yang dinyatakan
firman Allah menjadikan proses P&P suatu hal yang menyeronokkan.
@&;;Ji!'r
Mafhumnya:
Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).
(al-Aala: 14)
Oleh itu, model asas bagi P&P golongan dewasa mesti melibatkan empat perkara, iaitu
tazkiyah, taalim al-hikmah dan taalim al-kitab (al-sunnah), sebagaimana kerangka
kajian ini yang berasaskan ayat 164, surah Ali 'lmran. Kewujudan keempat-empat
ini dalam manhaj P&P akan dapat memenuhi keperluan jiwa dan akal golongan
yang mengikutiKQD.
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Rajah 2. ModelAsas P&P KeD Cara Rasulullah
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Rajah 2 menunjukkan model P&P KQD cara Rasulullah. la bermula dengan konsep
tarbiah dalam KQD yang mengandungi empat elemen, iaitu tilawah, tazkiyah, taalim ai-hikmah dan taalim al-kitab (al-sunnah). Dari segi pelaksanaannya ia melibafl,r, 
""rUifrnmanhaj P&P cara Rasulullah, yang diringkaskan dalam kata kunci tarbiah, upaya, kualiti,
hormat, masa, mudah, amal, sahih dan kondusif. setiap kata kunci ini mempunyai'h;il;;;;
timbal-balas antara satu sama lain. Tarbiah dilihat berfungsi seolah-olalr seiampano jua J
mata. Secara teorinya, tarbiah merupakan teras kepada empat elemen induk OrlL, -fOO. i
manakala secara amalinya ia merupakan dasar kepada enam manhaj pelengkap trprvr, Ikualiti, hormat, masa, mudah, amar) dan dua manhaj sokongan (sahih dan k;il;.]n'peE I
fr,,#']],,",,",,nkan rentans prevarens o",n:,,,"" 
",,.,-",,.,*":,,"^, IRasulullah seperti yang terdapat dalam inipati ayat 164 SuAh Ali lmran. xesimourannr"l I
kajian ini cuba mensintesiskan warisan sembilan manhaj Rasulullah oar"m FCF oe;";; I
menjadikan program talaqqi al-Quran di MSAAS sebagai contoh. la bertuiuan ,"rrnif" I
satu model asas pengajaran dan pembelajaran al-euran bagi golongan d"*rr", ,"p""rti Iyang ditunjukkan dalam Rajah 2. Faktor-faktor fitrah insanilugi singat penting diambit kira Idalam menjayakan proses p&p al-euran dewasa kerana metioattJn petajarlpetaia;;;il trberusia dan berpengalaman, meskipun dalam bidang yang berbeza. Kejayaan'm"o"r vr"i Ldicadangkan bergantung kepada pelaksanaan sembilan minhaj p&p otehienaq, p"noai"i Iyang mesti berpaksikan kepada elemen tilawah, tazkiyah dan [aalim. perkara-utam";;il Ipatut diberi perhatian dalam usaha mencapaiobjektif P&P ialah struktur p&p vano Oiounatai I
serta kualiti pengurusan dan pentadbiran sesebuah kelas agar selari dengan t<eien-Oat< Oan I
matlamat pelajar golongan dewasa. Model asas ini dapat diaplikasikan dJalam proses pCi I
al-Quran dewasa di masjid-masjid lain bagi menghidupkan roh tarbiah dalam proses p&p. I
i"i,lll"fJl, fllil Is,:l,:; i: J:,i5:l,T,:?;:ffi ',:,i:?: h h d up 
"'"s",',,,' 
r,l
Membacakan (tilawah)
al-Kitab hikmah (al-Sunnah)
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